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Tiada rancangan cari pengganti Manny
PUTRAIAYA Kementerian
Perdagangan Dalam Ne
geri dan Hai Ehwal Pengguna
KPDNHEP tiada ranca
ngan menggantikan Man
ny anjing pengesan yang
dibawa ke negara ini untuk
membanteras kegiatan cetak
rompak cakera optik yang
mati awal bulan lalu
Manny dan rakannya Pa
ddy anjing jantan jenis La
brador dari Ireland dibawa
ke negara ini 18 Februari lalu
untuk mengganggotai Unit
Anjing Pengesan K9 KPD
NEHP seiepas kejayaan Lu
cky dan Flo melumpuhkan
beberapa sindiket cetak rom
pak cakera optik dalam tem
poh tima bulan
Kini Paddy akan bekerja
bersendirian membantu ang










Sehingga kini katanya pun
ca kematian Manny belum
diketahui memandangkan




naan mati ketika ditempat
kan di Unit Anjing Pengesan
K9 di Ibu Pejabat Polis Da
erah IPD Sepang
Sehubungan itu ia dihan
tar ke Universiti Putra Ma
laysia UPM untuk bedah
siasat jadi mereka polis
akan memberikan keputusan
bedah siasat itu Bagaima
napun sehingga kini kita be
lum mendapat sebarang
maklumat lagi katanya ke
tika dihubungi di sini se
malam




Tidak mungkin Saya rasa
kematian Manny tiada kaitan
sindiket cetak rompak ke





Unit K9 KPDHEP bagi mem
bantu membanteras kegiatan
cakera padat CD cakera
padat Video VCD dan ca
kera video digital DVD ce
tak rompak di negara ini
Roslan berkata kemente
rian juga tiada rancangan
meminta MPA mengganti
kan Manny dengan anjing
pengesan lain
Kita mempunyai peruntu
kan dan tenaga kerja me
mulakan Unit K9 kemente
rian Buat masa ini kita akan
menilai kemampuan Paddy
dan akan membuat keputu
san nanti katanya
Menurutnya Paddy ketika
ini dalam jagaan polis dalam
keadaan sangat baik dan
akan memulakan tugas tidak
lama lagi
